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有关社会认同问题，学术界有过许多研究。一般采用塔菲尔( Tajfel) 的定义: 社会认同是“个体



















































两蒋时代台湾的社会认同是有变化的。一是由于国际形势的变化。1971 年联合国 2758 号决
议，恢复中华人民共和国在联合国的合法席位，“并立即把蒋介石的代表从他在联合国组织及其所































































据游盈隆介绍，在对大陆好感度方面，2018 年 6 月 17 日一项调查显示，有 49%的受访民众对
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The“Five Key Elements”in Taiwan Social Identity
Chen Kongli
Abstract: This paper proposes five key elements to change Taiwan social identity． The objective elements include Tai-
wan international status，the political standing of Taiwan people within Taiwan and the Taiwan position between the two sides
of the Strait，while the subjective essential factors contain the demand for self－esteem by both of the Taiwan authorities and
the Taiwan people respectively． In fact，Taiwan international status is the decisive factor in Taiwan social identity and nation-
al identity，and the key to the change of Taiwan social identity lies in the cross－Strait relations． Therefore，the transformation
of Taiwan social identity should begin with the interaction of the compatriots between the two sides，and at the same time，the
needs of self－esteem by the people of Taiwan should be satisfied．
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